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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 




“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesutu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui 
sedangkan kamu tidak menetahui ”. 




“dan Allah tidak menjadikan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira 
bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenangan itu 





“jadilah seperti karang di lautan kuat diantara ombak dan kerjakanlah hal yang 
bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, lakukan hal yang mungkinuntuk 
mencapai sesuatu yang tidak mungkin. Dimanapun dan apapun, hanya Allah-




















Seuntai kata dan goresan sederhana ini sebagai wujud ungkapan pengabdian 
yang tulus dan penuh kasih teruntuk : 
? Cahaya hatiku Allah SWT. Engkau yang membolak-balikkan hati, 
tetapkanlah hati ini atas dan imanku. 
? Ayah dan Bunda tercinta terima kasih atas do’a dalam setiap kata, atas 
semangat dalam setiap senyum, atas perhatian dalam setiap nasehat, dan 
atas segala yang terangkai dalam keikhlasan. 
? Kakakku tercinta (Rina imayati) Aka terima kasih atas segala dukungannya 
agar aku tetap semangat dan selalu berusaha untuk menjadikan hal terbaik 
yang hadir dalam hidupku. 
? Seseorang yang selama ini tak pernah lelah mendengar keluh kesahku dan 
menghapus air mataku (Mas Mief). Terima kasih telah memberi senyum dan 
kebahagiaan. 
? Sahabat serta teman-teman terbaikku (mas Kholid, mas P-thox mas tofik 
imam  niken dan vita), tanpa kalian kaki ini takkan dapat melangkah sejauh 
ini. Terima kasih telah memberi semangat disetiap langkahku. 
? Teman-teman Wisma Kiky (mba endang, ayu, anna, tika, dila, ika, puput, 
femi, nanik, dwi, koncreng, ekha, dian, athy, yus, sofi, niken, mei, dini, tia, 
nina, wiji, lesty, dan siti) 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 
kekurangan, untuk itu saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini sangat kami 
harapkan agar dapat lebih baik. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca penulis dan 
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Ria Fitriaji A 520 080 066 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 
Perkembangan moral dan agama anak sulit untuk diatur pada zaman yang 
modern ini.. Upaya yang dilakukan pendidik adalah dengan implementasi 
nilai-nilai moral dan agama melalui media dongeng. Dongeng dapat 
menimbulkan sifat-sifat baik pada anak khususnya di PG Suri Tauladan. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai moral dan agama pada anak 
yang terdapat dalam dongeng, untuk mengetahui implementasi penanaman 
nilai moral dan agama pada anak melalui dongeng dan untuk mengetahui 
peranan media dongeng anak dalam penanaman nilai moral dan agama 
pada anak. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian berupa 





pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis model 
interaktif (interaktif model of analisis). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa anak PG Suri Tauladan lebih senang belajar jika diselingi dengan 
dongeng maupun cerita-cerita islami yang menarik. Hal ini didasarkan 
pada wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di PG Suri 
Tauladan. Kesimpulan penelitian ini yaitu media dongeng anak dapat 
digunakan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan agama pada peserta 
didik PG Suri Tauladan  serta memiliki peranan penting dalam 
pengembangan kepribadian anak khususnya anak usia dini. 
 
 
Kata Kunci: nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, media dongeng anak. 
 
